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Argentina reconoció a Irlanda en 1922 y ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 
1947. Posteriormente tuvo lugar la apertura de las respectivas Embajadas. Argentina fue el primer 
país latinoamericano en abrir una Embajada en Dublin. 
Independientemente de las fechas en que se formalizaron las relaciones bilaterales entre los 
dos países, los lazos históricos y culturales entre ambas comunidades se remontan al siglo XVIII y 
están íntimamente ligados al tema de este Simposio: los irlandeses en América Latina y en la 
Argentina.  
Es relevante en este sentido la figura del Almirante Brown. Todos los años la ciudad de 
Foxford, en el condado de Mayo conmemora la vida de este nativo del lugar que participó 
activamente en la Revolución de Mayo, es el creador de la Armada Nacional y con sus victorias 
defendió y protegió el litoral marítimo de lo que sería luego la República Argentina. Vivió y murió 
aquí y se encuentra enterrado en el cementerio de la Recoleta. La Sociedad Almirante Brown y el 
museo Brown en Irlanda y el Instituto Browniano en Argentina encaran actividades que en forma 
permanente afianzan ese vínculo bicentenario. 
Es de destacar que el primer ministro de Irlanda, Enda Kenny presidió la inauguración del 
paseo Almirante Brown a orillas del río Moi en Foxford en junio de 2015. Fue acompañado por el 
entonces Jefe del Servicio Naval Irlandés, hoy Comandante de las Fuerzas de Defensa de Irlanda. 
Participaron asimismo quien les habla conjuntamente con funcionarios diplomáticos y el agregado 
de Defensa, legisladores irlandeses, invitados especiales y la población local.  
A los monumentos recordatorios de Brown en Foxford se suma su estatua en el muelle de 
Dublin, emplazada a orillas del rio Liffey, donde hace un mes y días atracó la Fragata Libertad  (27 
al 31 de julio), recreando la costumbre de visitar Irlanda, en este caso en ocasión del centenario del 
Levantamiento de Pascua y lectura de la Proclama. La tripulación visitó Foxford junto con 
autoridades locales. 
En 2010, año del bicentenario de la Revolución de Mayo tuvo lugar un intercambio epistolar 
entre ambas Presidentes. En su nota la Presidente Mary McAleese destacó que la Argentina había 
sido el primer país en reconocer a Irlanda como estado soberano, y que ello nunca sería olvidado 
por su pueblo.  
Y en materia de festejos compartidos del centenario del Levantamiento de Pascua y del 
bicentenario de la Declaración de la independencia argentina, quisiera destacar especialmente el 
importante programa de actividades organizado por mi colega y amigo el Embajador Justin 
Harman, quien desde marzo en forma continua ha presidido eventos de orden histórico, político, 
cultural y social que destacan las relaciones bilaterales en toda su magnitud. 
En los últimos veinte años Argentina ha tenido el honor de recibir la visita oficial de tres 
presidentes irlandeses, así como miembros del poder Ejecutivo, Legislativo y de las fuerzas de 
Defensa. El actual presidente Michael D. Higgins nos visitó en 2012.  
 
* Embajadora argentina en Irlanda entre 2013 y 2015. Abogada por la Universidad de Buenos Aires y Magís-
ter en Relaciones Internacionales por la American University en Washington DC. Doctora en Derecho inter-
nacional por la Universidad Complutense de Madrid.  
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Igualmente visitaron Irlanda miembros del poder ejecutivo y legislativo argentino y miembros 
de las Fuerzas Armadas. En 1990 el Ministro de Relaciones Exteriores y el Secretario de Energía, en 
2006 la Ministro de Defensa y el Jefe del Estado Mayor General de la Armada. En 2013 los 
presidentes de las comisiones de relaciones exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados 
visitaron a sus pares irlandeses para una sesión informativa sobre el tema Malvinas en la Comisión 
Conjunta de Relaciones Exteriores y Comercio.  
En el año en curso destacamos el encuentro del Presidente de la Nación Mauricio Macri con el 
Primer Ministro Enda Kenny en ocasión del Foro Económico Mundial de Davos en enero, donde se 
analizó la posibilidad de que ambos países desarrollen conjuntamente proyectos de intercambio y 
cooperación en materia de innovación tecnológica.  En marzo el Secretario de Transformación 
Productiva se reunió en Dublin con contrapartes locales.  
Como se podrá ver, a lo largo de dos siglos, se fueron entretejiendo relaciones a nivel oficial 
que han contribuido a un permanente intercambio de ideas, opiniones, proyectos y acciones 
conjuntas.  Desde 2008 estos intercambios se han afianzado mediante la firma del memorándum de 
entendimiento sobre consultas políticas de alto nivel entre los Ministerios de Relaciones Exteriores. 
La novena de estas reuniones tuvo lugar recientemente en Buenos Aires en el mes de junio pasado. 
No sólo en el ámbito bilateral coinciden los países sino que también lo hacen en el ámbito 
multilateral, especialmente en el marco de las Naciones Unidas. Comparten valores como la 
defensa de la democracia, la protección internacional de los derechos humanos y de las cuestiones 
de género, la promoción de la paz y la seguridad internacionales, el apoyo a los procesos de 
fortalecimiento de la paz, la solución pacífica de las controversias en aplicación del derecho 
internacional, el avance de los programas ambientales y de desarrollo sustentable. 
Ambas delegaciones son activas en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y han 
participado y coincidido en operaciones de mantenimiento de la paz de los Cascos Azules. 
Argentina está siempre invitada a los cursos internacionales sobre parámetros para el 
mantenimiento de la paz que Irlanda desarrolla en el marco de Naciones Unidas. 
En materia comercial se registra un crecimiento lento pero constante del comercio bilateral. El 
monto de los intercambios totales es de alrededor de 450 millones de dólares. Las exportaciones 
argentinas se concentran en alimentos para ganado, aceites vegetales y vino y las exportaciones 
irlandesas en productos químicos y farmacéuticos. 
Es de destacar que las cámaras de comercio de las principales ciudades irlandesas han alojado 
a lo largo de los últimos cinco años jornadas de información sobre productos argentinos y en igual 
medida la Embajada argentina ha recibido información sobre productos irlandeses de exportación. 
Una vez al año, una jornada de promoción de Argentina tiene lugar en la Cámara de Comercio de 
Dublin. 
Tradicionalmente las economías de ambos países compiten por mercados externos. Para dar un 
ejemplo tanto Irlanda como Argentina son importantes exportadores de carne y productos 
agrícola-ganaderos.  
Otro tanto se puede decir con respecto a las inversiones, ya que ambos países compiten por 
atraer inversiones extranjeras directas.  El stock de inversiones irlandesas en Argentina es 
aproximadamente de 326 millones de dólares y muchas de las empresas son filiales de compañías 
que se encuentran en diversos países de América Latina, principalmente en el área de la industria 
química (caucho y plástico) y los sectores financieros y de comunicaciones. En el caso inverso 
hemos visto la llegada a Irlanda en 2015 del primer start-up en el sector informático.  
En la última versión del Dublin Web Summit, feria internacional de tecnología con énfasis en 
emprendedores y empresas en etapa inicial – a fines de 2015, participaron cinco empresas 
argentinas para exponer su programa de actividades futuras en materia de tecnología, software e 
internet. 
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Con respecto a la cooperación futura en desarrollos conjuntos hay ámbitos con alta 
potencialidad, tales como las energías renovables, la adaptación al cambio climático, la seguridad 
electrónica, software, plataformas digitales, desarrollo de e-commerce, tecnologías de la 
información y la comunicación. 
Me gustaría distinguir el campo de las energías renovables. Por razones de ubicación 
geográfica tanto Argentina como Irlanda tienen un alto potencial en materia de energía no 
convencional. En años recientes Argentina ha visitado los institutos de desarrollo energético 
marino, en especial el Marine Institute en Galway y el Marei de Cork, que se especializan en 
investigaciones para la producción de energía undimotriz. En Argentina estos desarrollos tienen 
lugar en el litoral de la Provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Cruz. Se trata pues de 
una posibilidad para la agenda bilateral del futuro.  
En Irlanda el lanzamiento del Libro Blanco sobre energía en diciembre de 2015 es una 
declaración de política que apunta a la modernización y a la promoción de renovables. En 
Argentina la adopción legislativa de las conclusiones de la Cumbre de Cambio Climático de París 
de 2015 nos pone en caminos coincidentes. 
De igual modo estimo que los encuentros deportivos, gastronómicos, turísticos y educativos 
actuales tienen igual potencial de crecimiento y expansión. 
Así como me he referido a las relaciones bilaterales en el ámbito oficial político y económico, 
quisiera dedicar un tiempo a las relaciones bilaterales en el ámbito humano. 
Antes de partir hacia Irlanda tuve el gusto de conocer a personalidades argentinas de 
raigambre irlandesa que entusiastamente me educaron en aspectos para mí hasta entonces 
desconocidos.  
Por lo tanto todo lo que aprendí en esos días previos a la partida fue infinito e inestimable y 
rindo total agradecimiento a mis interlocutores, que se refirieron al casi medio millón de 
descendientes de irlandeses que viven en Argentina, a los clubes sociales y deportivos de origen 
irlandés, a las asociaciones religiosas y educativas creadas por irlandeses y al siempre presente 
mensuario The Southern Cross. Su editor me entrevistó por esos días. O sea que partí con una 
sensación de familiaridad respecto del destino futuro. 
En ese entretejido de relaciones públicas y privadas, que ponen en evidencia los lazos 
bilaterales les comento que durante mi estadía en Irlanda tuve el placer de participar y compartir 
eventos con compatriotas argentinos que buscaban sus raíces en Irlanda y con irlandeses que 
festejaban el nexo con Argentina a través del recuerdo de los antepasados que habían emigrado en 
algún momento del siglo XIX y del siglo XX. Tan es así que en 2014 me encontré acompañando a 
un número importante de descendientes de los Lynch que festejaron en Galway y en otras 
comarcas su conexión con el oeste de Irlanda a través de un increíblemente extendido programa de 
actividades públicas y privadas. 
Así también compartí con la sociedad Argentina Irlandesa de Dublin y con la de Longford-
Westmeath encuentros anuales para recordar y continuar hilvanando una relación humana 
transoceánica entre ambas comunidades. 
Todos ellos participaron en la conmemoración de las fiestas patrias argentinas en Dublin, 
fueron público predilecto en los partidos de Polo de la Copa Embajada argentina, en los festivales 
de cine argentino organizado en las universidades irlandesas y otros eventos que pusieron de 
manifiesto ese relacionamiento al cual hoy rendimos homenaje.  
En igual medida los argentinos participamos en acontecimientos locales que ponen en 
evidencia el nexo subyacente: la primera vez que vi un partido de hurling fue para apoyar al 
equipo argentino del Hurling Club en ocasión del campeonato de la Diáspora organizado por el 
GAA en 2013.  No nos fue mal, terminamos segundos después de un equipo estadounidense, creo 
que Chicago.  
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Para ir cerrando este informe quisiera poner el énfasis en un proyecto que comenzó en 2008 y 
cuyo potencial es importante. En ese año firmamos el acuerdo bilateral sobre un programa de 
intercambio estudiantil denominado Vacaciones y Trabajo, con un cupo anual de 100 participantes 
por país, entre las edades de 21 y 30 años. 
Una de mis conclusiones al dejar Irlanda es que ambos países son bien conocidos por las 
autoridades en uno y otro caso y por todos aquellos que han cultivado los lazos que surgieron 
como consecuencia de la diáspora. Mirando el futuro cabe alentar a los jóvenes a conocernos 
mutuamente en nuestras expresiones actuales. Visité todas las Universidades promoviendo el 
Acuerdo, el turismo a Argentina y la posibilidad de obtener un diploma de dominio del idioma 
español emitido por Argentina.  
Los aliento a todos a continuar por esa vía, para que un pasado y un presente de coincidencias 
abone un futuro de emprendimientos en manos de la juventud. 
 
 
